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demi mendapatkan sesuatu.” 
( Mufti Menk ) 
 
“Dengan Bersungguh-sungguh dan berusaha maka Jalan Keberhasilan 
akan Terbuka dengan Sendirinya” 
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Abstrak 
Baja ST40 merupakan baja yang mengandung karbon 0,14%, ini 
menunjukan bahwa baja ST40 ternasuk baja karbon rendah. Baja ini juga 
cocok untuk dilakukan proses heat treatment yang bisa menambah 
kekerasan dari baja tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh heat treatment media pendingin proses heat treatment terhadap 
perubahan struktuk mikro dan konduktivitas thermal baja ST40. 
Proses pembuatan spesiment baja dipotong dengan tebal 4mm dan 
2mm sebanyak 4 buah kemudian diheat treatment dengan suhu 850°C 
selama 40 menit dan didinginkan dengan menggunakan media pendingin 
udara air dan oli. Setelah proses heat treatment baja kemudian di uji foto 
struktur mikro dan uji konduktivitas thermal. 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa perubahan struktur mikro 
mempengaruhi nilai konduktivitas termal baja ST40. Baja ST40 yang tidak 
dilakukan heat treatment memiliki butiran yang besar dan memiliki nilai 
konduktivitas yang baik, sedangkan baja yang didinginkan dengan 
menggunkan oli memiliki butiran yang kecil dan konduktivitasnya rendah. 
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Abstract 
ST40 steel is steel containing 0.14% carbon, this shows that ST40 
steel includes low carbon steel. This steel is also suitable for the heat 
treatment process which can increase the hardness of the steel. This study 
aims to determine the effect of heat treatment cooling media heat treatment 
process on changes in microstructure and thermal conductivity of ST40 
steel. 
The process of making steel specimens cut by 4mm thick and 2mm 
by 4 pieces was then treated with a temperature of 850 ° C for 40 minutes 
and cooled using water and oil cooling media. After the heat treatment 
process the steel is then tested for microstructure and thermal conductivity 
test. 
 The results of the study show that changes in the microstructure 
affect the thermal conductivity value of the ST40 steel. ST40 steels which 
are not heat treated have large granules and have good conductivity values, 
while steels that are cooled with oil have small granules and low conductivity 
. 
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